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l .  ORGANISATIE EN DEELNEMERS 
Door he t  Benelux-bureau van de U .  S. F e e d  Gra in s  Council w e r d  op 2 3  e n  24  januari  
e en  s tud ie re i s  g e o r g a n i s e e r d  naar  enkele g ro t e  bedr i jven m e t  rund-  en  kal fsvlees-  
produktie in  Noord -1taliE. Deze  o rgan i sa t i e  i s  e e n  Amer ikaans  e s  emi -overhe ids in -  
stel l ing die  z ich  onder  m e e r  bezig houdt m e t  onpersoonli jke propaganda voor  de af- 
ze t  van  voedergranen.  
Van de zi jde van d e  Council namen  voor d e  begeleiding a a n  de  excu r s i e  d e e l  de  
heren :  
D r s .  3. W. Bare t t a ,  InteximiDirekteur Benelux, Rot te rdam 
D. Say le r ,  European  Beef D i r ec to r  
Dr .  B. Borhy, Consulent ,  ItaliE 
I r .  V. Henry,  Consulent ,  België 
t e rwi j l  voor e en  dee l  van  de excu r s i e  aanwezig was  de  h e e r  D r .  R. L. Beukenkamp, 
Agricul tura l  Attache U. S. Embassy  Rome. 
I-let gezelschap bestond v e r d e r  u i t  Neder landers ,  Belgen en  een  F r a n c a i s e .  
Nederland 
D r s .  P. Id. Bergst r t rm e n  
I r .  H. de  Boer , Instituut voor Veeteeltkundig Onderzoek,  Ze i s t  
W. J. E r b r i n k  , Aankoopcentrale,  Groningen 
I r .  W.  L, H a r m s e n  , Proefs ta t ion voor de  Rundveehouderi j ,  Wageningen 
J .  J .  d e  Heus  e n  
E. Schipper , Mengvoeder fabr iek ,  Barneveld 
D r ,  P. van de  Ke rk  , Pluva Inst i tuut ,  Z e i s t  
J. W. Oortgiezen , Consulentschap voor de Rundveehouder i j ,  Zwolle 
H. J.  Wagemans , Wagemans Vleesunie BV, Deventer  
Bels ië  -- 
M r .  Beulens , Banque de  Bruxel les ,  B r u s s e l  
Dr .  Gerday  , Direk teur  Slachthuis,  W a r e m m e  
P. Hen r i  , F e r m e  de  Malaxhe,  Al leur -Luik  
J. de J aege r  , Soc. Dossche,  Deinze 
Dr.  H, Lievens ,  Soc. Verse le  - Laga,  R o e s s e l a r e  
L. Mase l i s  Di rek teur  Soc. Avix ,  R o e s s e l a r e  
P, Nicolai Adm. de Société,  Dura s  
M r .  van Snick , Bi rek t eu r  Serv ice  de  l tE l evage ,  B r u s s e l  
F r a n k r i j k  -. - - 
M m e  D. P i ca rd ,  Cetevic,  P a r i s  
In d e  Po-vlakte  werden  bezoeken gebracht  a a n  enkele g ro te  pa r t i cu l i e r e  v leess t i e -  
renbedr i jven,  e en  groot  cooperatief  bedrijf m e t  v l ee s s t i e r en  e n  e e n  groot  bedrijf 
m e t  v leeskalveren.  Daa rnaas t  hield de h e e r  I r .  V. Henry  een  inleiding over  gei'nte- 
g r e e r d e  s t i e rev leesprodukt ie  en  -afzet  in  België. 
Door Dr .  B. Borhy,  I ta l iaans  Consulent ,  we rd  uitvoerig toelichting gegeven op de 
indus t r i ë le  ontwikkeling van de  rundvleesproduktie in Noord-Ital ië  en  bi j  d e  onder-  
nemingen die we rden  bezocht. 
De organisa t ie  van de s tud ie re i s  was ,  bi j  een z e e r  intensief p r o g r a m m a ,  i n  z ee r  
goede handen. 

2. INLEIDING 
Noord-Ital ië  i s  een  vooraanstaand landbouwgebied. In de u i tges t rek te  Po-v lak te  
komen veel  g ro te  landbouwbedrijven voor op overwegend v ruch tba r e  kleigrond.  Het  
k l imaat  i s  v r i j  gunstig m e t  w a r m e  meesta l .  e ch t e r  t e  d roge  z o m e r s ,  zodat i r r iga t i e  
in  d e  landbouw moet  worden  toegepast .  In de winter  i s  het  na t t e r ,  m a a r  m inde r  
koud dan  i n  Nederland.  
Vooral  de l a a t s t e  j a r en  i s  e r  i n  de  akkerbouwsektor  e en  s t e rke  omschakel ing naar 
g ro te  eenheden v l ee s s t i e r en  waa rvan  d e  produktie steunt  op de s t e r k  toegenomen 
mais tee l t .  Gro te  oppervlakten m e t  kunstweide e n  g r anen  maken  plaats  voor  de  teelt 
van m a i s  a l s  voedergewas,  voora l  i n  Lombard i j e  e n  het  ooste l i jk  gedeel te  var; de 
Po-vlakte .  Ongeveer  60% van de oppervlakte  wordt  d a a r  a l  m e t  m a i s  beteeld.  
In Noord- en  Midden-Ital ië  z i jn  r e e d s  ongeveer  450 gespec ia l i see rde  rundvleesbe-  
d r i jven  m e t  een  omvang va r i ë r end  van 500 tot  10000st ieren per  eenheid  tot ontwiicke- 
ling gekomen. Uitbreiding m e t  nieuwe s ta l l en  ze t  z ich  nog voor t ,  waa rb i j  duidelijk 
sp r ake  i s  van een  produktie op i.ndustriële schaal .  Naast  de rundvleesprodukt ie ,  d i e  
s teunend op zelfverbouwde of aangekochte m a i s  op g r o t e r e  bedr i jven  m e t  v r eemde  
a rbe id sk rach t en  voorkomt,  z i jn  e r  i n  d j t  gebied ca .  6000 bedr i jven  m e t  weinig grond 
die zich op de  kczlfsvleesproduktie toeleggen.  Deze ,  m e e s t a l  gezinsbedr i jven,  zijn 
vaak m e e r  of minder  s t e r k  gebonden a a n  d e  kunstmelkindust r ie .  
Ongeveer  7570 van a l l e  I ta l iaanse  landbouwbedri jven behoort  tot  he t  k le ine  famil ie-  
bedri jf .  
De bedr i jven m e t  v leess t i e renprodukt ie  i n  de Po-vlakte  z i jn  overwegend pachtbe- 
dr i jven van 50 tot 200 ha ,  m a a r  e r  z i jn  e r  ook m e t  e en  veel  g r o t e r e  oppervlakte.  
Op veel  kleine bedr i jven worden ka lveren  opgefokt voor deze  v leess t i e renhoude i i j en  
t e rwi j l  de aanwezige grond in  toenernende m a t e  wordt  bes temd voor de ma i s t e e l t  
t en  behoeve van de producenten van  rood v l ee s  e n  de  g r o t e r e  melkveehouders .  De 
m a i s  wordt  op con t rac t  geteeld t egen  p r i j z en  vanca.30cen.t pe r  zetrneelwa.arde-een- 
heid. Een dee l  van de v leess t i e renhouders  fokt  zelf ka lveren  op in  oude, wat  aan-  
gepaste  bedri jfsgebouwen. 
In Lombard i je  wordt  v e r d e r  20% var, a l l e  I t a l i aanse  rundvlees geproduceerd .  De 
rundvlees p r  oduktie ver tegenwoordigt  3 8% van de waa rde  van de to ta le  landbouwpro- 
duktie in  dit gebied. De veehouder i j  a l s  geheel  omvat  i n  Lombard i je  tweederde  deel  
van de totale landbouwproduktie. In deze  s t r e e k  i s  3770 van de bedr i jven  g ro t e r  dan 
50 ha. 
3.  MAIS VOOR RUNDVLEES-P_RODUKTIE 
3. l .  - T a i s  
Mais  vo rmt  het hoofdprodukt i n  de ran t soenen  voor v leess t i e ren .  Hie rvoor  word t  
de  m a i s  op verschi l lende wi jzen geoogst,  waa rb i j  i n  he t  a lgemeen  hoge opbrengsten 
per  ha. worden verkregen,  
1. Het a l s  sn i jmais  geoogste produkt, waarvoor  de maai t i jd  t u s sen  2 5  augustus  e n  
2 5  sep tember  l igt ,  l eve r t  netto-opbrengsten van  8 à 9 ton zw p e r  ha.  Het  d roge-  
stofgehalte i s  hoog e n  l igt  gemiddeld t u s s e n  33 e n  35 %. Het  deegr i jpe  gewas 
wordt  op het  veld gehakseld en bi j  d e  bedri jfsgebouwen ingekuild i n  s l eufs i lo ' s  
of rijkuilen. Op de g ro te  bedr i jven gebruikt  m e n  d r i e r i j i ge  ze l f r i jdende hakse-  
l a a r s  en wordt  de  sn i jmais  i n  kipwagens naa r  de kuilplaats  ge t ranspor tee rd .  
2. De m a i s  wordt  ook wel  a l s  tweede gewas na g r a s ,  e rwten  of win te r ta rwe  geteeld 
en dan in  de l a t e  h e r f s t  a l s  groenvoeder geoogst  en  gehakseld bi j  een  drogePhtof-  
gehalte van 1 5  - 18 70. Deze  sn i jmais  word t  wel v e r s  gevoerd,  
3. Van een  dee l  van de  m a i s  worden a l l e en  d e  kolven geoogst. Daarb i j  worden  op- 
brengsten ve rk r egen  van 10 - l 5  ton p e r  ha. bij e e n  droge-stofgehalte van 65 - 70%. 
Dit produkt wordt  bij de bedri jfsgebouwen v e r m a l e n  e n  in  s l eufs i lo ' s  ingekuild. 
De kolvenmais wordt  ' s  win te r s  ook wel  aangekocht en bij  he t  v e r m a l e n  m e t  wa-  
t e r  besproeid  tot e en  vochtgehalte van  ongeveer 3570 i s  bere ikt .  
3. 2. Inkuilen e n  voe ren  
Hoewel aanvankeli jk op de g ro te  bedr i jven t o r ens i l o ' s  zi jn gebouwd, z i jn  bi j  de  opzet 
van nieuwe eenheden voor he t  inkuilen van de sn i jmais  veel  sleilfsilcp's i n  gebru ik  
genomen. De nieuwste en  goedkoopste r i jkui len  bes taan  a l l een  nog m a a r  u i t  e e n  be- 
tonplaat,  a l  of niet  met een  a a r d e n  wal e r  om heen. Wanneer b i j  d e  aanleg van de  
r i j k u i 9 n  eigen personee l  wordt  ingeschakeld,  z i jn  de  invester ingskocten l aag  (f 5, - 
peg m ) De kuil wordt  wel  tot 5 m .  hoog opgestapeld. Voor kosten w e r d  f 1,25 per  
m opgegeven. 
Het ges to r te  voer  wordt  m e t  een  t r ekke r  m e t  schuifbord opgeschoven e n  aangedrukt.  
De kuilen z i jn  afgedekt m e t  plast icfolie,  ve r zwaa rd  m e t  oude t r e k k e r -  of autobanden. 
Het ~ ~ i t h a l e n  van he t  produkt gebeurt  op sommige  bedr i jven m e t  e e n  voo r l ade r ,  op 
ande r e  m e t  een  op een  t r ekke r  gebouwde s i l o f r ee s  waa rmee  40 ton kuilvoer p e r  uur  
kan worden  losgemaakt .  
De s i lagc  wordt  op een  dr iehoekige  voermengwagen geladen die voorz ien  i s  van  een  
rriixer bestaande uit  e en  3-tal  vi jzels .  H i e r m e e  wordt  een  goede menging verkregen .  
In  d e  m i x e r  i s  t evoren  he t  benodigde e iwi t r i jke  krachtvoer  m e t  de  d a a r a a n  toege-  
voegde mine ra l en  e. d. u i t  een  bulksilo gelost .  Dit concentraat  wordt  t i jdens  he t  vul- 
l en  van d e  voermengwagen goed gemengd m e t  de sni jmais .  
De mengwagen r i jd t  over  d e  voergang e n  ve rdee l t  het  s i lagemengsel  m e t  e en  dwar s -  
t r an spo r t eu r  voor de i n  boxen gehuisveste d ie ren .  
In he t  a lgemeen  wordt  twee kee r  per  dag gevoerd  e n  i n  de  weekeinde é é n  k e e r ,  zo-  
danig dat  de d i e r e n  de  hele  dag onbeperkt  kunnen vre ten.  (voorraadvoeder ing) .  
De voerbak wordt  eenmaal  pe r  week geleegd. Doordat  s l ech t s  een  mengse l  word t  
v e r s t r e k t ,  kan worden  vols taan m e t  e e n  beperk te  v ree tb reed te  p e r  s t i e r .  
Sleufsilo's voor snumais en 
torensilo's met fabricage van 
gestoomde en geplette mais- 
kolven (korrelmais) op het 
coöperatieve vleesstieren- 
bedrijf La Torre. Op de 
achtergrond één van de 
stierenstalien. 
Nieuwe enkelrijige stallen met 
vleesstieren in hokken met 
roostervloeren op het bedrijf 
van Zambello. 
Rijkuil met snumais. In een 
mengwagen met vezels wordt 
het krachtvoer met de mais- 
silage gemengd. 

4. HUISVESTING VAN VLEESSTIEREN 
Bij de ontwikkeling van de e e r s t e  grote bedrijven werden, me t  belangrijke financi6le 
bijdragen van de regering e n  de  industrie,  betrekkelijk dure,  gesloten montagehal- 
len gebouwd. Deze hebben mees ta l  stenen muren,  betonramen en  dakbedekking van 
asbestcemente of aluminium golfplaten, die tegen de  hoge zomer tempera turen  aan 
de binnenkant zijn geisoleerd. Voor ventilatie z i jn  muuropeningen en  een  afsluitbare 
open nok aangebracht. Als gemiddelde investering voor deze s tal len werd  f 550, - -  
per  s t ie r  opgegeven. 
E r  komen nu echter steeds m e e r  goedkopere, niet-gei'soleerde, gedeeltelijk open 
stallen m e t  een lichte spantconstructie. 
De s t i e ren  zijn overwegend ondergebracht i n  boxen m e t  roostervloer  en, Deze boxen 
hebben bij  d e  toegepaste voorraadvoedering e n  een vreetbreedte  van s lechts  20-  35 
cm per  s t i e r  een gro tere  diepte dan i n  ons land. 
Afhankelijk vpn de grootte worden 10-20 s t i e ren  per  box gehouden en i s d e  l igruimte 
1,7 tot 2,O m per  dier .  
Tijdens de  produktieperiode, in  de  leeftijd van 3 tot 15 maanden worden de  s t ieren 
doorgaans éknmaal over gehokt. 
De roostervloeren bestaan vaak ui t  driedelige betonbalken van 8 à 9 cm breed,  met  
een spleetbreedte van 3 à 4 cm. In plaats van een zweeds voerhek worden wel ver-  
s te lbare horizontale buizen gebruikt. De bodem van d e  voerbak ligt 20 c m  'lager dan 
de voergang, terwij l  de roos ters  nog lager  liggen. 
Opmerkelijk i s  dat i n  verschillende s tal len achter  de boxen een apa r t e  afleverings - 
gang i s  aangebracht. 
De mestkelders  onder de  roostervloeren zi jn  in  het algemeen tot 1,20 m diep, zodat 
bij een gemiddelde mestproduktie van 25 kg per  s t ie r  van 150-500 kg levend gewicht, 
een opslag voor 3 maanden aanwezig is. De m e s t  wordt ui t  een verdiepte  put aan het 
eind van de s ta l  m e t  een vacuumpomp opgezogen en over het land uitgereden. 
Op &&n van de bezochte bedrijven werd  een  deel  van de m e s t  via een  leiding i n  een 
grondput gepompt en tijdelijk opgeslagen. 

De kalveren voor de  grote vleesprodukti ebedrijven kunnen m a a r  i n  zee r  beperlcte 
mate  van Ital iaanse fokbedrijven worden betrokken. De melkveehoriekerij i n  Noord- 
Italië steunt vooral  op zwartbont vee dat, door de  invoer van, amer lkaanse  en 
canade s e  Holstein F r i e s i ans ,  weinig geschikt i s  voor de rï-auidvleespraduktie. 
De kal.veren hiervan wnrden vocsr de rundvleespr0dukl;ie dan ook laag gewaardeerd 
orndat: ze te a r m  bespierd zijn, Ze vinden hun bestemming vooral  in  de kalfsvlees- 
produktie, waar  ze  afgeleverd worden op eexi levendgewicht van 150- 160 kg. Het 
merendeel van de voor jong ruxidvlees bestemde kalveren i s  van zuivere  vlees  - en 
vlees -melkrass  en en de kruisingsprodukten. hiervan. 
Een nog s teeds  toenemende s t room van deze kalveren wordt ingevoerd. In l972 be- 
droeg dit aantal  1,7 miljoen, i n  leeftijd var ië rend  van enkele weken tot ca. een half 
jaar. Het grootste deel van deze kalveren wordt van. apa r t e  opfokbedrijven bij ge- 
wichten van 80- 120 kg doorgeleverd naar  de v9.eessti.erea?bedrijven, 
E-Let uitgangsmateriaal  voor de vleesst ierenbedri jven bestaat  overwegemad u i t  s t i e r t j es  
van 85-125 kg. Soms worden zwaa,rdere d.i.eren aangelcoclit, Vooral oudere d ie ren  
die geweid zijn, geven echter  bij groepshuisvesting op roos te rv loeren  problemen. 
Door minder  snelle gewenning en door beengebreken i s  de groei  en  voederbenutting 
van deze d ie ren  s lechter  dan van jongere dieren.  
De herkomst ,  het r a s  en het type van de  kalvereri i s  zee r  verschil lend, hoewel 
kruisingsprodukten een dominerende plaats innemen, Plet grootste deel  van de ge- 
importeerde kalveren komt uit  de volgende landen: 
l.. Duitsland, ui.t welk land zeer  grote aantallen kalveren van het Fleckvich-ras  
binnenkomen, 
2. Frankri jk ,  me t  voora.l Charolais ,  Limousin en Brune des  Alpes en  kruisl ingen 
van genoemde en  andere  rassen .  De aankoopprijzen van eers tgenoemde kalveren 
zijn het  hoogst, 
3, Oost-Europese landen, i n  het  bijzonder RoemexriE, Polen en Hongarije. De mees-  
te  kalveren uit deze landen zijn van het fleckvee- e n  brrninveetype, 
4, Zwitserland dat zowel d ie ren  van het  Simmenthaler a l s  het  Bruine Alpenras  Ie- 
ver t .  De pr i jzen van 1a.atstgenoemde kalveren zijn in. de win.terxuiaanden relatief 
laag. 
5, Canada en  de Verenigde Staten leverden de  afgelopen 2 j a r en  gro te r  w qndende 
aantallen goedkopere E'iolstein Fr ies ian-kalveren,  die goeddeels riaar de  grote 
vleeskalverbedrijven gaan. Ook F rankr i jk  l eve r t  zwartbo-i.te kalveren,  
De opzet van de kalveren op de bedrijven i s  s t e r k  gespreid over hct  jaar  u i t  een oog- 
punt van een zo optimaal rriogelijke benutting van de bedrijfsgebouwen en  de  arbeid. 
Bit i s  afhankelijk van het aanbod van de te impor t e l  en kalveren van de  verschil lende 
r a s s e n  en  het afkalfpatroon i n  bet buitenland. 
De goedkoopste kalveren zijn die van de  Alpenrassen en  die uit Oost Europa,  
D e  pr i jzen hangen s t e ~ k  af van kwaliteit, herkomst  en  leeftijd, a l smede  van het se i -  
zoen. In doorsnee liggen de pr i jzen VOO? ongeveer gelijkwaardige kalveren ca f 150,- 
hoger dan in  ons land. Goed bevleesde kalveren kosten nog aanmerkel i jk  m e e r .  
Volgeris opgave op een van de  bezochte bedrijven werd in  1972 voor typische,  wa.t 
oudere kalveren ongeveer f 700,- betaald. In 1973 zal  dit,  naar  verwacht wordt,  
gemiddeld aanzienlijk m e e r  zijn, 
Op de grote bedrijven worden de kalveren soms op contract aangekocht evenals de 
levering van de s lachtr i jpe  s t i e r en  aan  s l age r s ,  g r o s s i e r s  en  grootwinkelbedrijven. 
Tn het algexneen echter  zorgen particulicrewi, die  een  zee r  grote  ornzetl~cunnen heb- 
ben, voor de aanvoer  van kalveren.  Eyrenals i n  ons land wenst  het  grootwinkelbe- 
d r i j f  een  uniform produkt van  s lach td ie ren  t u s s e n  v r i j  nauwe gewichtsgrenzen dat  
niet van topkwaliteit  behoeft t e  zijn. Ex t ra  kwaliteit  word t  veel  gevraagd bij  af leve-  
r ing a a n  s l a g e r s  e n  g r o s s i e r s .  
6. RIJNDv LEESPRIJZEN 
Als gevolg van de stijgende consumptie van hoogwaardig jong rundvlees z i jn  de  pr i j -  
zen tot een  hoog niveau gestegen. De pr i jss t i jg ing voor rundvlees i s  vee l  groter  
geweest dan die voor kalfsvlees,  Het beste  rundvlees (bijv. de achtervoeten)  i s  
thans even duur a l s  kalfsvlees,  De kwalitatief minder  goede delen van de  voorvoeten 
worden voor eeh  deel geëxporteerd.  
Door de  hogere  kalverpr i jzen verwacht m e n  een  v e r d e r e  uitbreiding van de  produktie 
van jong rundvlees ten koste van de kalfsvleespr oduktie. Enkele grote  kalfsvlees - 
bedrijven zijn r eeds  naar  rundvleesproduktie overgeschakeld.  De gespecial iseerde 
kalfsvleesproduktie kan zich al leen nog handhaven m e t  l ichte kalveren en  op kleine 
bedrijven me t  weinig grond voor mais teel t .  
De volgende gemiddelde verkoopprijzen werden  op een van de  bezochte bedrijven. 
voor s lachtr i jpe  v leess t ie ren  genoteerd. Daarb i j  zi jn ook de eindgewichten van de 
ver  schillende r a s s e n  vermeld.  
gewicht in  kg. percentage 
levend-gewicht geslacht-gewicht 
Limousin 5 0 0  6 , 0 5  9 ,20  64 
Charolais  550 5 , 3 5  8 ,65  6 2 
Fleckvieh 500 4 ,90  8 ,20  60  
Zwartbont 450  
7. KAPITAALSVOORZIENING 
De financiering van  de produktie i s  van zee r  gro te  betekenis omdat de  gro te  v l ees -  
ct ierenbedrijven heel veel  kapitaal vragen. 
Naast belangrijke subsidies van de  Ital iaanse reger ing  op de vaste  invester ing in  
nieuwe bedrijfsgebouwen zijn e r  gunstige mogelijkheden voor credietfacil i tei ten ten 
aanzien van het benodigde dierkapitaal .  Door he t  goede rendement  van de produktie 
zijn grote  bankinstellingen ge in te resseerd  en s te l len  z i j  veel  kapitaal tegen z e e r  
lage r ente t e r  beschikking aan  grote  ontwikkelingsprojecten. 
In 1972 i s  e r  door de Barik van Lombardi je  een  3-jarenplan ontwikkeld, dat  voorziet  
in  de financiering van de rundvleesproduktie tot  een  bedrag van f 55 miljoen. Volgens 
dit project  kunnen vanaf 1 januari  197 3 leningen voor bedrijfsontwikkeling worden 
aangevraagd. Wanneer het  bedrijfsplan aan  bepaalde normen voldoet, kan kapitaal 
worden ve r s t r ek t  tegen een ren te  van 170. Het totaal  toegewezen bedrag moet  a l s  
volgt gebruikt worden: 
20% voor:  
1. de bouw van s ta l len tot een maximum van f 550, = pe r  te  produceren slachtrund, 
2. de bouw of ontwikkeling van coöperatieve s lach te r i jen  en opfokcentra voor de 
vleesst ierenbedri jven,  
3. de ontwikkeling van zoogkoeienhouderij en in  de  bergstreken.  
107'0 voor:  
1. aanpassing van oude bedrijfsgebouwen voor rundvleesproduktie,  
2. omschakeling van bedrijven m e t  kalfsvlees - naar  rundvleesproduktie, 
3. voorzieningen voor bedrijfsinrichting,  
4. voorzieningen voor inkuil en  voedering 
5: bouw van s i lo ' s ,  
6. installat ie s voor mes ta fbraak  en  waterzuivering.  
7070 voor:  
de aankoop van kalveren en  voer. 
De landbouwafdeling van de bank s t reef t ,  naast  de  uitvoering Jan dit f inancieringsplan,  
naar  ontwikkeling van een fokkeri jprogramma voor v l e e s r a s s e n  t e r  verbe te r ing  van 
de voorziening me t  kalveren en  naa r  optimalisering van de omvang van de produktie- 
eenheden. 
Dit f inancieringsplan zou e r  toe kunnen leiden, dat in  de kosten van ontwikkeling van 
de bedrijven voor 1/3 deel  wordt bijgedragen. 
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3 .  GEGEVENS VAN BEZOGEITE BEDRIJVENe "P 
3. 1. Bar i l i  te  Calvatone. P- (2000 kalveren en  v l ee s s t i e r en )  
Dit akkerbouwbedrijf i s  door de onderriemer s a m e n  met  een  i n d u s t r i ~ e l  opgezet. 
E r  wordt  100 ha .  m a i s  geteeld,  daa rnaa s t  word t  ongeveer eenzelfde opper;lakte 
bijgekocht. Op he t  bedri jf  zi jn 2 s leufs i lo ' s ,  d i e  e lk  ongeveer 80 m. lang,  9 m. 
b r e e d  è n  3 à 4 m. hoog zi jn,  D e  ene kuil bevatte sn i jmais  van 35% d s . ,  de  
a n d e r e  gemalen  maiskolvcn m e t  een  ds -geha l te  var1 65'70. De ingekuilde sni jmais  
wordt  naar  de s ta l l en  vervoerd  m e t  e en  d r ie tons  miengwagen. 
Op di t  bedrijf worden  d i e r e n  aangekocht, d ie  i n  leeft i jd v a r i e r e n  van enkele 
weken tot 3 a 4 mlaanden. Het gemiddelde gewicht bij aankomst  i s  ca. 85  kg. 
Tijdens de opfok bes taa t  d e  voeding uit ongeveer  25  kg. kunstmelkpoeder ,  30 kg. 
van een  k rach tvoermengse l  e n  enig hooi, t e rw i j l  i n  d e  tweede maand ,naas t  
krael i tuser  en  hooi, r e e d s  sn i jmaiss i l age  word t  ve r s t r ek t ,  
De opfok van de  ka lveren  vindt p laats  i n  d e  oude bedrijfsgebouwen, waa rb i j  de 
d i e r e n  i n  groepen van ongeveer 10 op s t r o  worden  gehouden. De ka lve r en  waren  
van  verschi l lende r a s s e n  e n  kruisingen: Fleckvieh,  Fleckvieh x zwartbont,  
Limousin,Lirnousin x Normand e n  P inzgauer ,  Volgens opgave l ag  het  u i tvals-  
percentage t u s sen  2 en  3. 
Op gewichten van  ongeveer 75 kg. worden de  s t i e r t j e s  overgeplaats t  n a a r  
roostervloerhokken in  nieuwe bedri jfsgebouwen, I n  ongeveer e en  j aa r  worden  
ze  s lach t r i jp  gemaakt.  Op dit bedrijf w a r e n  de  gemiddelde eindgewichten ca. 
500 kg. 
Het  voedermengsel ,  da t  i n  voor raad  v e r s t r e k t  wordt ,  bes taat  tot een  leeft i jd 
van  ongeveer 8 maanden  u i t  maiss i l age ,  so j a  e n  g e r s t ,  aangevuld m e t  rnine- 
ra len .  Daarna  wordt  i n  de s lachtr i jp ingsper iode wat  minder  eiwit ( so j a )  in het 
mengse l  opgenomen, Van 8 tot 15 maanden (af lever ing)  bestond het  gemengde 
ran t soen  uit  15 kg. sn i jmais ,  3 kg, ve rmaa lde  maiskolven,  1 kg. so jaschroo t ,  
m ine ra l en  en vitaminen,  
P e r  s t i e r  zou tot 480 kg. i n  totaal  de  volgende hoeveelheid voer  v e r s t r e k t  worden; 
25 kg. 
115 kg. 
50 kg. 
4200 kg. 
550 kg. 
250 kg. 
'70 kg. 
40 kg. 
kunstmelkpoeder ,  
k rach tvoermengs  el ,  
hooi, 
sn i jmais  s i lage ,  
maiskolvensi lage ,  
so jaschroo t ,  
g e r s t  e n  
mine  ra len.  
De s ta l len  voor d e  v l ee s s t i e r en  w a r e n  van versch i l l end  type, m a a r  wel s t eeds  
m e t  roostervloerhokken.  
E e n  oudere ,  v r i j  duur  gebouwde dubbelri j ige s t a l  i s  een  gesloten indust r iehal  
m e t  geisoleerd  dak  e n  open nok venti lat ie  (kosten j 600, = p e r  d ie r ) .  
De boxen z i jn  5,OOmlang e n  4,20 m ,  b r eed  en  bieden plaats  a an  12 à 13 dieren.  
Dit  komt neer  op een  v ree tb reed te  van 35 cm ,  en  een  oppervlakte van  2 m 2  per 
d i e r .  
Twee,  in 1971 en  1972 hijgebouwdc stal len,  z i jn  van  het  open loopstal type m e t  
e e n  goedkope cons t ruc t i e  van  palen en  spanten en  ongeisoleerd  golfplatendak 
(kosten f 300, = p e r  d ie r ) .  Behalve boxen van  6,00 x 4,OO m z i j n  e r  ookvan  12,OO x 
4,20 m .  m e t  het  dubbele aan ta l  s t i e ren .  B i j  deze  g ro t e  boxen wordt  e ch t e r  langs 
beide kanten gevoerd.  
De voederconvers ie  zou in  d e  open s ta l len  even gunstig z i jn  a l s  i n  d e  ges loten 
s t a l ,  
In de nieuwste tweeriji .ge open s ta l  z i jn  ook boxen van 8,OOx 4,20 m m e t  17 à 18 
dieren.  P e r  s t i e r  i s  e r  e en  v ree tb reed te  van 23 cm,  en  een oppervlak van 
1 , 9  rn2* 
8. 2. Zambel lo  te  Gazzo. (4000 v leess t i e ren)  
Dit bedriif schakelde in  1768 van een  melkveehouder i i  m e t  ca. 150 koeien over 
naar  2006 v l ee s s t i e r en  en  bre idde i n  1972 u i t  to t  4000 s t i e ren .  De gehele 
bedr i j fsoppervlakte  dient  voor  de verbouw van  sn i jmais ,  Daa rnaas t  we rd  het  
afgelopen jaar  160 ha. sn i jmais  gekocht. Sn i jmais  wordt  op he t  bedrijf ingekuild 
in g ro te  r i j  kuilen. De voor raadvoedering wordt  volgens hetzelfde pr incipe  
toegepast  a l s  op he t  ee r s tbezoch te  bedri jf .  
Op het  bedrijf worden geen kalveren opgefokt. De jonge d i e r en  voor de v l e e s -  
produktie worden bij gemiddelde gewichten van 17 5- 180 kg. aangekocht, vri jwel 
a l l e  i n  he t  buitenland en  van veelsoor t ig  r a s  en  type. Afhankelijk h i e rvan  
v a r i e e r t  het  afleveringsgewicht  (gemiddeld ca. 500 kg. ). 
Alle s t i e r e n  worden op roos t e rv loe r en  gehuisves t  i n  s ta l len  die ve rsch i l l en  i n  
ui tvoering e n  kosten.  De oudste s t a l  is tweer i j ig ,  gesloten m e t  ge i so lee rd  dak. 
2 De s t i e ren ,  10 pe r  hok, hebben elk 1,7 m vloeroppervlakte  t e r  beschikking en 
hebben een v ree tb reed te  van 42 cm,  Langs de z i j -  en achterwanden l igt  e e n  
afleveringsgang,  De bouwkosten bedroegen ca.  f 500, = per s t i e r .  
De op dit bedrijf aanwezige goedkopere, deels  open s ta l len ,  z i jn  tweer i j ig  me t  
rondhouten const ruct ie  en  asbes tcement  golfplaten. De zijwanden z i jn  van  hout 
en tot een  hoogte van 1,50 m .  dicht m e t  daarboven  a f s lu i tba re  luiken van plas t ic  
op la twerk.  De venti lat ie  vindt i n  de nok p laa t s  doordat  het ene dakvlak 0 ,5  m. 
l ager  ligt dan het  andere .  De groepsgroot te  i n  twee van deze  s ta l l en  i s  v e r -  
schillend. In de  ene s t a l  z i jn  l 2  d i e r en  per  box van 4,20x5,00 m ondergebrach t  
bij e en  oppervlak van  1,75 m 2  en  een  v r ee tb r eed t e  van  35 cm. p e r  d i e r .  I n  de  
ande re  s t a l  (me t  650 s t i e r en )  i s  de boxdiepte ve rg roo t  tot 6,50 m ,  zodat 14 
d i e r e n  p e r  hok gehuisves t  kunnen worden (v ree tb reed te  30 cm.  pe r  s t i e r ) .  
De laatstgebouwde en  d e  nog in aanbouw zijnde s ta l ,  e lk  voor 500 s t i e r en ,  zi jn 
eenr i j ig  en open m e t  l ichte  spant-  en  dakconst ruct ie .  De achterwand i s  boven 
1,5n m .  open (1  m. ) en  wordt  niet afgesloten.  De open, 4 m.  b rede  voergang 
i s  overdekt .  De boxen i n  deze  s ta l len  zijn 4,20x8,00 m enb iedenplaa t s  a a n  ca. 
2 20 s t i e ren .  Het v loeroppervlak e n  de  v ree tb reed te  z i jn  r e sp .  1,7 m en 20 cm,  
pe r  s t i e r .  
De bouwkosten van  laa ts tgenoemde s ta l l en  z i jn  z e e r  laag (f240,  = pe r  s t i e r ) .  
8.  3. R o s s i  
Op di t  bedrijf m e t  300 ha. land werd een s t a l  m e t  een  capacitei t  van 500 s t i e r e n  
bezichtigd. De s t i e r en ,  hoofdzakelijk kruisl ingen,  worden  h i e r  aangekocht op 
een  gewicht van 250-275 kg. .De d i e r en  verbl i jven in een relat ief  d u r e  ge i so lee rde  
s ta l  m e t  mechanische venti lat ie .  De hokken w a r e n  s m a l  en  diep m e t  een  ru imte  
van 1 ,8  m 2  per s t i e r  (v ree tb reed te  20 cm. ) .  S t i e r en  van 250-450 kg. zouden, 
volgens de ve rk r egen  in format ie ,  b i j  een  gemiddelde voederopname p e r  s t i e r  
van 8 kg. m a i s g r a a n  (70y0 ds .  ), 2 kg. e iwi tconcentraat  (37% v re .  ) e n  wat  s t r o  
1400 g r a m  per  d i e r  pe r  dag groeien.  
8. 4. La T o r r e  t e  Isola del la  Scala ,  Verona. 
Dit groots  opgezette coöperat ieve  vle2ss t ierenbedr i j f  we rd  i n  1967 door 19 
boe ren  gestart- .en heef t  thans  22 leden.  De capaci te i t  van  het  bedri jf  i s  c a ,  
10.000 v leess t i e ren ,  i n  1972 we rden  ru im  7000 s lach t r i jpe  d i e r en  afgeleverd.  
De totale invester ing i n  gebouwen bedraagt  bijna 6 mi l joen gulden of f 600, = 
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p e r  s t i e r .  Dit i s  belangr i jk  m e e r  dan  de  gemiddelde invester ing In stallenbouw 
d ie  in  I ta l ië  op f 2 50, = werd  gesteld.  Op de  inves te r ing  we rd  ech te r  voor  
ongeveer  2,25 mil joen gulden door  de  E E G  gesubs id iee rd ,  terwi j l  de  1,andbouw - 
cred ie tbank  kapitaal  v e r s t r e k t e  t egen  een  r en t e  v a n  270 m e t  een looptijd van 
20 j a a r .  
He t  pe r sonee l  van het  bedrijf bes taa t  u i t  de d i r ec t eu r  R.enat0 Rossignoli  en  1 3  
m e d e w e r k e r s .  O m  lid te  worden  van he t  coöperat ieve  bedri jf  moet  e e n  boer  een 
dee l  van  z i jn  land voor  ma i s t e e l t  t e r  beschikking s te l l en  van he t  v l ee s s t i e r en -  
bedr i j f .  De  betal ing i s  gebaseerd  op de  hoeveelheid en de  kwaliteit  van  het  aan 
d e  coöperat ie  ge leverde  produkt e n  op d e  winst  d ie  e r  op de s t i e r e n  word t  
gemaakt .  
De  l eden  fokken tegen betal ing ka lveren  op voor de  coöperat ie .  Op hun bedr i jven 
gep laa t s te  Fleckviehkalveren u i t  Duitsland,  Cha ro l a i s -  en  1, imousinkalveren 
u i t  F r a n k r i j k  worden  van ongeveer  70 to t  185 kg. opgefokt, I-Iiervoor ontvangen 
deze  l eden  f 1,10 p e r  kg. groei .  
Ongeveer  80% van de  thans op het  bedri jf  aankomende ka lve r en  z i jn  b i j  d e  leden 
opgefokt omdat  deze  goedkoper z i jn  dan  oudere  bui tenlandse  d ie ren .  I n  he t  
a fge lopen  juar  we rden  in  I tal ië  oudere ,  buitenlandse ka lve r en  ge leverd  tegen 
p r i j z en  van f 800, =. Na opfok op niet  b i j  de  coöperat ie  aanges lo ten  bedr i jven 
w e r d e n  deze  ka lveren  bij e e n  gewicht van  185 kg. doorge leverd  a a n  de  coöperat ie  
t egen  p r i j z en  van  ca.  f 1100, =. Voor Roemeense  s t i e r t j e s  van ongeveer  300 kg. 
we rden  zel fs  bedragen gegeven van  ca ,  ,f 1800, = p e r  stuk.  Men koopt l i e v e r  
jongere  ka lveren  a a n  van 70 to t  120 kg. omdat  deze  goedkoper z i jn ,  m i n d e r  
g roe i s to r ingen  ver tonen  e n  minde r  kos tbare  ui tval .  Op,de bedr i jven d i e  voor de 
coöpera t i e  opfokken s t a an  gerege ld  ongeveer  2000 kalveren.  Bij aankomst  op 
he t  coöperat ieve  bedri jf  s t a an  deze  ka lveren  10 dagen i n  e en  spec ia le  opvangstal  
(quaranta ine)  v o o r d a t z e  n a a r  e e n  van d e  t i en  v l ee s s t i e r ens t a l l en  gaan. 
Voor d e  voeding van  de  s t i e r e n  dient  ongeveer 800 ha.  m a i s ,  die dee l s  a l s  
sn i jma i s ,  dee l s  a l s  vochtige k o r r e l m a i s  word t  ingekuild. Bij  de l eden  wordt  
ongeveer  450 ha. m a i s  verbouwd. E r  wordt  ingekuild i n  5 s l eufs i lo ' s  van  1 10 m 
lang,  17 m .  b reed  en  4 m .  hoog m e t  een  capaci te i t  v an  6500 ton. De  m a i s  wordt  
geoogst  m e t  2 d r i e r i j i ge  ze l f r i jdende haksela .ars  en  m e t  10 wagens  n a a r  het  
bedri jf  ge t ranspor tee rd .  Na weging wordt  de  m a i s  in  s i l o ' s  a fges to r t ,  aangereden  
e n  afgedekt m e t  plast icfolie.  O p  he t  s t e r k  gemachineerde  bedri jf  i s  ook een  
f ab r i ek j e  aanwezig voor het  s t omen  e n  ple t ten  v a n  m a i s .  
De  tweer i j ige  s ta l l en  zi jn voo rz i en  van roos t e rv loe r  en, m e t  u i tzonder ing van 
e e n  s t a l  w a a r  strooisel .  gebruikt  word t  e n  u i t l oop  aanwezig is.' De wanden e n  daken 
van  de  s t a l l en  z i jn  van a luminium golfplaten. Onder  de  daken i s  e en  i so le rende  
hol le  s t e e n  aangebracht .  De s t i e r e n  z i jn  i n  g roepen  van  ongeveer  18 s t uks  
gehuisves t  i n  boxen van 6x5 m .  (v loeropperv lak te  1,7 r n 2  p e r  d i e r ) .  E r  wordt  
zowel l angs  een  b r ede  voergang i n  he t  midden  a l s  l angs  d e  buitenzijde gevoerd 
(v r ee tb r eed t e  55 cm.  ). Langs  de  bui ten-voerbak kan i n  de win te r  e en  rolgordi jn  
worden  neergela ten.  
We kregen  de in.drulc da t  op dit bedri jf  nogal wa t  beengebreken e n  g roe i s to r ingen  
voorkwamen. 
In  d e  roos t e rv loe r  s t a l l en  val t  d e  m e s t  i n  ke lde r s  m e t  wa t e r .  Bi j  s t i jging van het  
pei l  van  d e  d r i j f m e s t  vloeit  deze  au tomat i sch  i n  mes tkana len  die  i n  verbinding 
s t a a n  m e t  e en  4 - ta l  ondergrondse  niestopsla,gtanks.  Van h ie ru i t  wordt  de  
d r i j f m e s t  overgepompt  in  e e n  4 - t a l  b i j  he t  bedr i j f  aanwezige  v i jve rs .  Deze  
worden  m e t  4 tankwagens geleegd e n  u i tge reden  over  d e  maisperce len .  Van een  
m e s t p r o b l e e m  i s  geen  sprake .  
B i j  de keuze van he t  u i t gangsma te r i a a l  r i ch t  z ich  he t  bedri jf  op typische s t i e r e n  
die topkwaliteit v lees  kunnen l eve r en  bi j  eindgewichten van 500-550 kg. De 
s lach t r i jpe  s t i e r en  worden r ech t s t r e eks  van het  bedri jf  aangekocht door 60 a 
70 s l age r s .  De d i e r en  worden per  kg. levend-gewicht verkocht  tegen contante 
betaling. Bij de af lever ing wordt  de veet ranspor twagen voor en  na het  l aden  
gewogen. De s t i e r en  z i jn  de vor ige  dag ' S  middagc niet  m e e r  gevoerd t e rwi j l  
ook het  dr inkwater  wordt  afgesloten. De a fnemer8  beta len op ba s i s  van  he t  
gewichtsverschi l  van de t ranspor twagen voor en  na het  laden.  
Bij dit sy s t eem van verkoop zi jn e r  geen c r ed i t eu r en  e n  z i jn  de admin i s t r a t i e -  
kosten tot e en  min imum beperkt .  De m e e s t e  s t i e r e n  worden in  de plaatse l i jke  
s lachthuizen in  de provincie Mantova ges lacht  en  daa rna  iri F lo r ence  en Napels 
verkocht.  
De verkooppr i jzen va r i ë r en ,  afhankelijk van he t  r a s .  De Limous ins t i e ren  z i jn  
he t  duurs t  en  noteerden i n  november 1972 f 5,80 pe r  kg. levend gewicht. 
Naast  de  genoemde bedr i jven we rden  nog twee boerder i j en  bezocht waa r  
v l ee s s t i e r en  in  wat aangepaste ,  oude bedri jfsgebouwen werden  gehouden, 
zowel i n  roos te rv loer  ens ta l len  a l s  in  ingest rooide  loopstal len.  Op een van deze  
bedr i jven  we rd  ook een  groot  aan ta l  k ru i s ingsvaarzen  s lach t r i jp  gemaakt .  
Over igens  boden deze  bedr i jven geen nieuwe gezichtspunten.  
8. 5. N avobi - vleeskalverenbedr i j f .  
In  Noord-Ital ië  zijn door kalvermelkindust r ieën g ro te  v leeskalverenbedr i iven 
gest icht .  Aan één'van deze  bedri jven,  van ~ a v o b ;  NV, S taverden  (Ned. ), "werd 
een  kor t  bezoek gebracht .  O p  deze  onderneming worden in  verschi l lende g ro te  
s ta leenheden 5 a  6000 kalveren m e t  kunstmelk s l a ch t r i j p  gemaakt.  Alle d i e r e n  
worden individueel gehuisves t  en m e t  de e m m e r  gevoerd,  waarb i j  s langvoede- 
i ing  wordt  toegepast .  
De  nuchtere  kalveren worden na controle  en  weging in  de opvangruimte,  
gedurende de e e r s t e  4 weken in  een apa r t e  afdeling geplaatst .  Vervolgens 
worden de kalveren,  na se lec t i e ,  verhokt naar  afdelingen m e t  g r o t e r e  boxen 
o m  ze  s lach t r i jp  te maken.  Afwijkende d i e r en  worden,  voor zover  h iervoor  
nog geschikt ,  in open loopboxen m e t  ruw- en krachtvoer  ve rde r  opgefokt voor 
d e  rundvleesproduktie.  
De ka lvers tape l  bestond op dit bedrijf grotendeels  ui t  zwartbonte kalveren,  
zowel u i t  I tal ië  a l s  u i t  F rankr i jk .  De eindgewichten van  d e  s lach t r i jpe  ka lve r en  
w a r e n  na ca. 16 weken gemiddeld 160 kg;, 
Daa rnaas t  bestond een  belangr i jk  deel  van de ka lveren  uit  kruicl ingen van  
S immen tha l e r s  en F r a n s e  v l ee s r a s sen .  Op aangepaste  kuns tmelkschema ' s  
we rden  deze  kalveren s lach t r i jp  gemaakt  en  afgeleverd op een  levend-gewicht 
van  gemiddeld ca. 260 kg. 
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9. GEINTEGREERDE STIEREVLJEESPRODUKTIE: IN BELGIE 
Door bemiddeling van de heer  I r .  Valere  H e n r ~  i s  in Belgiii! een contract  tot stand 
gekomen tussen  een groot vlees st ierenbedrijf  en een supermark t  voor rech ts t reekse  
levering van s lachtr i jpe  s t ieren.  De hee r  Henry behandelde i n  een  inleiding 
verschil lende aspecten di.e bij deze ontwikkeling een ro l  spelen. 
1. De kwalitei tseisen wel.ke de consument a a n  rundvlees s te l t  betreffen. hoofdzakelijk 
de malsheid en  de kleur,  Door h ie raan  t e  voldoen, st i jgen de kansen voor een 
g ro t e re  afzet  tegen een be te re  pr i js .  
2. Het i s  van belang hoe en  i n  welke vo rm het  rundvlees wordt verkocht. In België 
i s  de omzet via de  superrnarkten thans ongeveer 1570 van de  totale rundvlees- 
verkoop. Dit percentage stijgt en  volgens een  prognose zou dit i n  1980 ongeveer 
6070 bedragen. T e r  vergelijking werd  opgegeven dat momenteel in F rankr i jk  18% 
van het  rundvlees door de supermark ten  wordt verkocht,  i n  I tal ië nog s lechts  670, 
De grootwinkeiverkoop leidt tot de noodzaak een  standaardprodukt t e  verkopen dat 
op grote schaal geproduceerd moet  worden. Dit betekent dat  een d i r ec t e  band 
tussen  het verkopende bedrijf me t  de producent nodig i s .  Dit i s  m e e r  van belang 
omdat in  België 90% van het rundvlees in zelfbediening wordt verkocht,  wat hoge 
e i sen  s te l t  a a n  de  toonbaarheid, in  het  bijzonder aan de kleur en  het  saphoudend- 
vermogen. In dit verband wordt een  juis t e  krachtvoervers t rekking bij het  slacht-  
r i j p  maken van de  d i e ren  belangrijk geacht. 
De vleesverkoop a l s  zodanig i s  voor de  supermark ten  van betekenis omdat het een 
klantenbindend a r t ike l  is .  Gedragsstudies  tonen aaxi dat de klant vlees  rnet een 
rode kleur impulsief koopt. 
Een onderzoek i n  F rankr i jk  bij 300 supermiarkten toonde aan  dat  7070 van de 
klanten vlees  koopt; 8070 daarvan koopt v lees  orndat het gemakkeli jk is .  
3. Het optimale rendement voor de rundvleesprodu cent en  de  detai lverkoper  kan 
worden bereikt  door uitschakeling van tussenschakels  tilsseri boerder i j ,  3lachthuis en  
grootwinkelbedrijf. Hierbi j  zi jn aanzienli jke besparingen t e  beci j feren,  vooral  
door l age re  verwerkingskosten bij cen t raa l  uitsnijden en  voorverpakken, Van belang 
i s  dat  de  grote  vleesst ierenproducenten i n  België contracten sluiten me t  het abattoir 
tegen een lager  tarief.  EIetxelt5le geldt voor de veter inaire  keuring. 
Levering van voldoende grote aantallen d i e ren  (vol t ranspor t )  a a n  dichtbij gelegen 
slachthuizen werkt kostenverlagend. Onder gunstige omstandigheden kunnen de 
kosten met  40% worden verlaagd. 
4. De financiering van de rundvleesproduktie wordt vooral. bepaald door de  vaste  
kosten van investeri.ng, ren te  en  risicodekking, a l smede  d.oor de aankoopkosten 
van de  dieren.  Ook de voederkosten en  d a a r m e e  samenhangend de  voederconvers ie ,  
spelen een belangrijke rol .  
De supermark t  kan, met in  acht name van de m a r g e s ,  o. a.  voor de detailverkoop, 
ongeveer 8 maanden tevoren berekena.era hoe de pr i jss te l l ing t e  z i jner  t i jd zal  zijn. 
Een  onzekerheid vormt  de uiteindelijke verdeling van de  v l ees s t i e r en  over d.e 
kwalitei tsklassen.  Deze hangt vooral  af  van het  r a s .  Hiervan han.gen ook de eind- 
gewichten af. 
De Charolais  kan geleverd worden op een  eindgewicht van ongeveer 550 kg.,  de 
Limousin van ca. 500 kg. en de zwartbonte van 450 kg. , bij een aaxlhoudings- 
percentage van r e sp .  63, 63, 6n 60, 
D e  h e e r  Henry  gaf tenslot te  een  overz icht  van d e  kwali tei ts indeling v a n  d e  k a r k a s s e n  
in  Delgie. 
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In de discussie kwam d e  - toekomstige - machtspos i t i e  van d e  s u p e r m a r k t  t e n  
opzlchte van d e  v leesproducent  naa r  voren.  E r  w e r d  niet ve rwach t  dat  d e  producenten 
1 a n  v l e e s s t i e r e n  zich tot een econoiiii s c h  blok zul len  aaneenslui ten .  
Belangr i jk  voor een  succesvol le  v lccsverkoop  i s :  lever ing van  kwal i te i t sv lees  van 
constante  kwali tei t  en verkoop tegen lage  kosten.  
De Europese  consument  koopt i n  het  algerneen niet  kwali tei tsbewust  en  heeft  weinig 
kennis van v lees .  Voor de s l a g e r  i s  he t  geven van advies  d a a r o m  e e n  s t e r k  punt. 
Voor de  s u p e r n ~ a r k t v e r k o o p  l i jkt  he t  gewenst  het  rundvlees  a l s  m e r k a r t i k e l  te  brengen. 
De ve rzeker ing  van  v l e e s s t i e r e n  wordt  a l s  e e n  belangr i jk  e lement  beschouwd in  de 
f inancier ing omdat  deze  van  invloed i s  op de  te  bieden zekerhe id  en  het  t e  bedingen 
ren te - t a r i e f .  
10. SAMENVATTING 
Eind januari  werd  deelgenomen aan  een door het  Beneluxbureau van de U .  S. Feed  
Grains  Council georganiseerde s tudiereis  naar  enkele grote vleesst ierenbedri jven 
(par t icul ier  en  coöperatief)  en  een grot  e eenheid m e t  kalfsvleesproductie in  Noord- 
Italië. Aan deze goed georganiseerde excursie ,  begeleid door enkele " Council 
Direktors  en  Gonsultants" werd deelgenomen door Nederlanders  en  Belgen die 
betrokken zijn bi j  het  vleesproduktie-onderzoek, de veevoederindustrie,  de vee -  en 
vleeshandel en  bankiristellingen. 
De bezochte bedrijven geven een beeld van de z e e r  s t e rke  uitbreiding van de productie 
van jong rundvlees me t  v leess t ie ren  van ca. 15 maanden en  van de omvang van de 
kalfsvleesproduktie in  grote bedrijfseenheden, i n  de Po-vlakte. Deze produktie - 
vormen steunen s teeds  m e e r  op een zee r  grote impor t  van jonge kalveren en s t i e r t j e s  
van enkele maanden oud (Ital iaanse invoer i n  1972 ca. 1,7 miljoen dieren) .  Voor de 
produktie van s lachtr i jpe  s t i e r en  dienen vooral  de  m e e r  bevleesde r a s s e n  en k ru i s -  
lingen uit  F rankr i jk  (Cbarolias en ~ i m o u s i n ) ,  Duitsland (Fleckvieh) en de Midden- 
en Oost-Europese landen (Fleckvee-  en bruinveetypen). De minder  gespierde zwar t -  
bonte kalveren dienen vooral  voor de kalfsvleesproduktie. 
In Noord- en Midden-Italië zijn reeds  ongeveer 450 gespecial iseerde bedrijven me t  
een  omvang van 500 tot 10.000 vleesst ieren.  Deze ontwikkeling beeft een industr ieel  
karak te r .  Naast grote bedrijven me t  rundvleesproduktie zijn e r  i n  deze I ta l iaanse 
gebieden ca. 6000 kleine gezinsbedrijven gespecial iseerd in  de  kalf svleespr  oduktie 
of de opfok van kalveren voor de v l e e s s t i e r e n b e d ~ i j v e n ~  Op de  laatstgenoemde bedrijven 
worden de,  mede door i r r i ga t i e ,  vruchtbare  gronden s teeds  m e e r  bestemd voor  de 
teel t  van ma i s .  De m e s t  van de s t ie ren  kan vr i jwel  geheel bestemd worden voor 
deze maispercelen.  Mais  vorrnt a l s  ingekuilde sni jmais  of kolvenmais het hoofd- 
bestanddeel van de in  voorraadvoedering ve r s t r ek t e  complete rantsoenen voor de  
vleesst ieren.  Het gunstige klimaat leidt tot relatief  hoge opbrengsten per  ha. ( sn i j -  
m a i s  a l s  hoofdgewas ca. 70 ton per  ha. me t  een  ds-gehal te  van 33-35%). De k o r r e l -  
m a i s  me t  de  kolven wordt geënsi leerd bij een  ds-gehal te  van 65-70010 (ha. -opbrengsten 
10 - l 5  ton). 
Het inkuilen gebeurt  in  to rens i lo ' s  en z e e r  grote  s leufs i lo ' s ,  m a a r  de laa t s te  t i jd 
wordt  m e e r  e n  m e e r  gebruik gemaakt van rijkuilen. Het produkt wordt me t  een 
voorlader  of me t  een op een  t rekker  gebouwde s i l o f r e e s u i t  de s i lo  gehaald. Het  
eiwitri jke krachtvoer ,  aangevuld me t  mineralen,  wordt in  een mengwagen aan  de  
maiss i lage  toegevoegd. Bi j  het  voeren  r i jdt  de  mengwagen over een brede  voergang 
in  de s ta l len en  verdeel t  het volledige voedermengsel  me t  een dwars t ranspor teur  
voor de in  groepsboxen gehuisveste dieren.  
Enige j a r en  geleden werden  bij de ontwikkeling van de  e e r s t e  grote eenheden m e t  
financiële steun van reger ing  en industr ie  betrekkel i jk  du re  gesloten geisoleerde 
montagestal len gebouwd. Als gemiddelde invester ing hiervoor  werden  bedragen van 
f 550, = pe r  s t i e r  opgegeven. 
E r  komen echter  s teeds  m e e r  goedkopere dee ls  open een- of tweerij ige roos te rv loer -  
s ta l len  m e t  overdekte voergangen, die een gerniddelde in\-estering vragen van f 250, = 
à f 300, = per  s t ie r .  De capaciteit  i s  mees t a l  500 s t i e r en  per  stal .  
Voor zover de rundvleesproducenten zelf kalveren opfokken gebeurt  dit  in daar toe  
aangepaste  oude bedrijfsgebouwen. Tijdens de  opfokperiode van 2 tot  3 maanden 
worden de d ie ren  i n  groepen van ca. l 0  stuks op s t r o  gehuisvest  en  gevoerd m e t  
beperk te  hoeveelheden kunstmelk, krachtvoer  en  hooi. Ze worden a l  vroeg a a n  
sn i jmais  gewend. Daarna  worden de  d i e ren  i n  de roos te rv loers ta l len  op een  mengse l  
van  snijmaiskuil ,  eiwit, minera len  en  vitaminen s lachtr i jp  gemaakt. 
Het  ui tgangsmater iaal  va r i ee r t  s t e r k  in  begingewicht (gemiddeld ca,  120 kg. ). De 
aankoop gebeur t  s o m s  bij contract ,  in  het  a l gemeen  zorgen  pa r t i cu l i e r e  handelaren 
voor de voorziening m e t  kalveren.  De opzet  vindt zoveel  mogel i jk  ge sp re id  over het  
j aa r  p laats ,  afhankel i jk  van het  beschikbare  r a s  e n  het  land van herkomst .  Bij de 
af lever ing z i jn  zowel s l a g e r s  a l s  grootwinkelbedri jven betrokken,  afhankeli jk van 
gewicht en kwaliteit  van de s lach t r i jpe  d i e r e n  op het  betreffende bedri jf .  
Als gevolg van de  z e e r  hoge p r i j zen  voor jong rundvlees  van goede kwaliteit  z i jn  in  
het  afgelopen jaa r  g ro te  winsten gemaakt.  De grote  v r aag  naar  ka lveren  had echter  
ook s t e rke  pr i j ss t i jg ingen tot  gevolg. De ka lveren  van de  F r a n d e  v l e e s r a s s e n  zi jn 
het  duurs te ,  voor  p r i m a  s lach td ie ren  worden  echter  ex t r a  opbrengstpr i jzen ve r  - 
kregen.  Gemiddeld z i jn  de v leespr i j zen  f 1, = tot f 3, = per  kg. geslachtgewicht  
hoger dan in  ons land, afhankelijk van de kwaliteit .  Deze kwaliteit  i s  e ch t e r  beduidend 
beter  wegens be te r  voor v leesvorming geschikte kalveren.  De d i v e r s e  r a s  s e n  e n  hun 
kruis ingsproducten worden op de  volgende levendgewichten s lach t r i jp  afgeleverd:  
Charola is  gemiddeld 550 kg. ,  L imous in  en  Fleckvieh 500 kg. ,  bruinvee 475 kg . ,  
zwartbont 450 kg. De aanhoudingspercentages liggen voor de vlees typen aanzienl i jk  
hoger  dan voor zwartbonte s t i e ren .  
De ra t ioneel  werkende grote  ondernemingen geven een  goed rendement .  De bank- 
instel l ingen e n  d e  indus t r i e  z i jn  e r  s t e r k  i n  ge in t e r e s see rd  en  zorgen  voor  gunstige 
vo rmen  van f inanciering,  in  het  bi jzonder voor het  eno rme  dierkapi taa l .  
De Bank van Lombard i je  heeft een  3- jarenplan ontwikkeld dat  voorzie t  in  de finan- 
c ie r ing  tot e en  bedrag  van f 55 miljoen:  2070 van het  bedrag  wordt  bes teed  a a n  
nieuwbouw van  s ta l l en  voor v leess t i e ren ,  ontwikkeling van opfokcentra voor kalveren,  
coöperatieve s lach te r i j en  en  a a n  zoogkoeienhouderij in  de bergs t reken ,  1070 wordt 
bes teed a a n  aanpass ing van oude bedri jfsgebouwen, omschakeling van bedr i jven m e t  
kal fsvlees-  naar  rundvleesprodu ktie, bedr i j fs inr icht ing,  silobouw, ins ta l l a t i e s  voor 
mes tverwerk ing  e. d. e n  7070 (38,5 mil joen)  kan bes temd worden voor aankoop van 
ka lveren  e n  voer .  E e n  en ander  zou betekenen dat  in 1/3 van de kosten van ontwikke- 
ling van bedr i jven wordt  bi jgedragen.  
Een  groot  bedri jf  m e t  kalfsvleesproduktie (Navobi, 7000 ka lveren)  produceerde 
zwartbonte v lees  kalver  en  (deels  ge impor tee rd  uit  F r ank r i j k )  tot eindgewichten van 
ca. 160 kg. Daa rnaas t  werden  ech te r  ook kruis l ingen m e t  hoger groeipotentieel  op 
aangepaste  kunstmelks  chema ' s  tot eindgewichten van 250 à 260 kg. s l a ch t r i j p  gemaakt. 
Volgens I t a l i aanse  deskundigen za l  de  produktie van p r ima  jong rundvlees ve rde r  
u i tbre iden t en  koste  van  het  wit te kal fsvlees .  De bes te  kwali tei ten rundvlees  hebben 
in  I tal ië  r e eds  een  pr i j sniveau bere ik t  dat  ongeveer geli jk l igt  a a n  dat  van goed 
kal fsvlees  (f 9, = à f 10, = pe r  kg. geslachtgewicht) .  
Noord-Ital ië  heef t  z ich  ontwikkeld tot e en  van  de  voornaamste  rundvleesprodukt ie-  
gebieden in  Europa.  De  behoefte a a n  ka lveren  s t r e k t  zich r e e d s  uit  tot aankopen in 
de Verenigde Sta ten e n  Canada. 
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